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No se publica los domingos ni dias festlvoi. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. -
Idem atrasados; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados crn (I fe 
5 por 100 para amortización de empréstito 
Adminístracióo DroMai 
É i i proiitóa Se León 
I N T E R V E N C I O N 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío el Res 
guardo del Depósito numero 114 
de E . y 11.979 de R.f de DOS MIL pe 
setas, constituido por D. Francisco 
Manrique Quintana el día 14 de Fe 
brero de 1951, se previene a la perso-
na en Cuyo poder se halle lo«presente 
en la Delegación de Hacienda—Inter" 
vención—. quedando dicho Resguar-
do sin valor ni efecto alguno tí ans 
curridos que sean dos meses desde 
la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 36 del 
Reglamento de 19 de Noviembre 
de 1929. 
León, 2^ de Abril de 196L—El De-
, legado de Hacienda, Máximo Sauz. 
2751 Núm 880—57,75 ptas. 
lelatora de Obras Ptiblicai 
tela proitaEta de Letfi 
ANUNCIO O F I C I A L . 
Por D. Rartolome Sánchez Sán-
chez, se ha solicitado la devolución 
de Ja fianza deflaitiva, constituida 
Para responder de la ejecución de 
las obras de empleo de piedra y rie-
f0 asfáltico entre los p. km. 23,000 
J ¿5.000 dé la C-626 de L a Magdale-
j1» a la de Falencia a Tinamayor, de 
ias que es contratista. 
c W (ÍUe se Pone en general cono 
a miento, Para que en el plazo de 
tir HCE días ba1"168 contados a par-
an. •la Publicación del presente 
y u n c i ó en el ROLETIN OFICIAL de la 
^ovincia, las entidades y particula-
res puedan acreditar a^te las Alcal-
días de L a Robla y Matallana de 
Torio, términos municipales afecta-
dos, que han presentado ante la Au 
toridad judicial las reclamaciones 
pertinentes contra el mencionado 
contratista por los daños y perjui-
cios ocasionados con motivo de di-
chas obras, por deudas de jornales o 
materiales o por indemnizaciones 
derivadas de accidentes de trabajo; 
advirtiéndose que este es requisito 
imprescindible para que surtan efec-
tos dichas reclamaciones, de acuer-
do con lo preceptuado en la R. O. de 
'9 de Marzo de 1909, en relación con 
el articulo 65 del Pliego de Condi 
ciones Generales de 13 de Marzo 
de 1903. 
Las citadas Alcaldías remitirán a 
esta Jefatura, dentro de los treinta 
dias siguientes a esta publicación, 
certificación de haber estado ex-
puesto al público este anuncio en el 
sitio de costumbre durante los pri-
meros quince días, haciendo constar 
si se han presentado o no reclamar 
ciones, acompañándolas en su caso, 
con el resguardo expedido por la 
Autoridad judicial acreditativo de 
que se han presentado previamente 
León, 23 de Junio de 1981.—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 




E n cumplimiento de lo establecido 
en el artícelo 722 de la vigente Ley 
de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento se hallan expuestas al 
público, por espacio de quince días, 
y a efectos de oír reclamaciones, las 
ordenanzas fiscales aprobadas por 
esta Corporación para regular los 
derechos y tasas siguientes: 
Para la exacción de la tasa muni-
cipal sobre saca de arenas y de otros 
materiales de construcción en terre-/ 
nos públicos del territorio municipal. 
Sobre los derechos a satisfacer por 
el tránsito de animales domést icos , 
por la vía pública. 
Para la exacción del arbitrio sobre 
solares sin edificar. 
Para la exacción del recargó mu-
nicipal sobre las cuotas del arbitrio 
provincial. 
Villamol, a 23 de Junio de 1961.— 
E l Alcalde, M. tierrero. 2685 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Habiendo sido confeccionados por 
este Ayuntamiento los diferentes pa-
drones de arbitrios y tasas que han 
de nutrir en parte el presupuesto de 
ingresos del actual ejercicio de 1961, 
se hallaú de manifiesto en la Sacre-
taria municipal, durante un plazo de 
quince días, al objeto de ser exami-
nados, y presentar cuantas reclama-
ciones estimen pertinentes. 
E l Burgo Ranero, a 22 de Junio 
de 1961—El Alcalde, E . Corral. 2686 
Ayuntamiento de 
Villamoratiel de las Matas 
Formado el padrón para la exac-
ción de los derechos y tasas sobre 
canalones que desagüen en la vía 
pública o terrenos del común, y co-
rrespondiente al año actual, queda 
de manifiesto al público en Secreta-
ría, por espacio de quince días, du-
rante los cuales puede ser examina-
do por los interesados, y presentar 
por escrito las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
Villamoratiel de las Matas, a 20 
de Junio de 1961. — E l Alcalde, Jesús 
Lozano. 2731 
Ayuntamiento de 
Magaz de Cepeda 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
de presupuestos y de administración 
del patrimonio municipal, referidas 
al ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y los Ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
« Magaz de Cepeda, a 26 de Junio 
de 1961.—El Alcalde, (ilegible). 2726 
Ayuntamiento de 
Sena de Luna 
Durante el plazo de quince días 
hábiles , contados a partir de la pu 
. folicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
hallará a disposición del público, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
el proyecto de abastecimiento de 
agua potable a la entidad local me 
ñor de este Municipio, de L a Vega 
de Robledo, a fia de que pueda ser 
examinado, y formularse contra el 
mismo las reclamaciones que se con-
sideren oportunas. 
Sena de Lima, 23 de Junio de 1961.-
- E l Alcalde M. Suárez. 2682 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
Por el plazo de quince días^ se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
municipales relativas al ejercicio 
de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Carrocera, 22 de Junio de 1961. — 
E l Alcalde, Cándido Blanco. 2683 
Ayuntamiento de 
• Ríóseco de Tapia 
Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno el presupuesto municipal ex-
traordinario formado para adquisi-
c ión de un edificio para Casa Con-
sistorial, con vivienda para el Sr. Se-
cretario, queda expuesto al público, 
coa sus anexos, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por término de 
quince días, durante los cuales po-
drán los Interesados a que hace refe-
rencia el artículo 683, y por las cau-
sas indicadas en el número 3 del ar-
tículo 696 de la Ley de Régimen Lo-
cal, presentar reclamaciones a la 
Corporación, para ante el Ilustrísi-
mo Sr. Delegado de Hacienda de la 
provincia. 
Ríoseco de Tapia, a 26 de Junio 
^e 1961.—El Alcalde, Gabriel Diez. 
2741 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a con-
t inuac ión , e l Padrón Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1960, se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales pue-
de ser examinado y formularse re-
clamaciones: 









ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu 
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones: 
L a Ercina 2681 
Congosto 2699 
Villa mandos ' \ 2729 
L a Pola de Cordón 2745 
Ayuntamiento de 
Villablino 
A efectos de información pública, 
en ía Secretaría de este Ayuntamien-
to se halla expuesto al público, por 
espacio de quince días, el proyectp 
de conducción de agua para abaste 
cimiento de Orallo, de este Munici-
pio, suscrito por el Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, D. César 
Luaces Saavedra. 
Villablino, 26 de Junio de 1961. 
E l Alcalde, Manuel Barrio. 2723 
Ayuntamiento de 
Rodiezmo- Villaman in 
Habiéndose acordado por este 
Ayuntamiento la celebración de con 
curso para la adjudicación del Ser 
vicio de Recaudación de Arbitrios 
Municipales por gestión directa, en 
sus períodos voluntario y ejecutivo 
de los valores por recibo y certifica-
ciones de débitos, y aprobado el co-
rrespondiente pliego de condiciones 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría municipal, por espacio de 
ocho días, en cumplimiento de lo 
preceptuado en los artículos 312 de 
la Ley de Régimen Local, texto re-
fundido de 24 de Junio de 1955, y 24 
del Reglamento de Contratación de 9 
de Enero de 1953, a contar desde el 
siguiente al de la inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de Ja provincia 
para oír reclamaciones. 
i Rodiezmo-Vil lamanín, 27 de Junio 
de 1961.—El Alcalde, (ilegible), 2744 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general, que a partir de la 
inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se 
hallan de manifiesto al público, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
las listas de los arbitrios municipa-
les que gravan el consumo de bebi-
das espirituosas y alcoholes, y de 
carnes frescas y saladas, así como 
las del 10 por ciento de consumicio-
nes de bares y cafés, todas ellas co-
rrespondientes al ejercicio de 1960, 
al objeto de oir reclamaciones. 
Los Barrios de Salas, 27 de Junio 
de 1961.-E1 Alcalde, A. Fernández. 
2746 
Ayuntamiento de 
Santa María del Afoníe dé Cea 
Ppt el plazo de quince | días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto, caudales» 
valores independientes, así como del 
patrimonio municipal, correspon-
dientes al efercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, po í los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Santa María del Monte de Cea, a 1 
de Marzo de 1961.--El Alcalde, (ile-
gible. 2730 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
E n cumplimiento y a los efe^°s 
de los artículos 789, y n.0 2) del 790, 
ambos de la Ley de Régimen Local, 
texto refundido de 24 de Junio 
de 1955; apartado 2 de la Regla 81 de 
la Instrucción de Contabilidad dei 
Reglamento de Haciénd^s Lócale 
8 
de 4 de Agosto de 1952, y n.0 2 del 
artículo 11 de la Circular del Servi-
cio de Inspección y Asesoramiento 
•de las Corporaciones Locales de pri-
mero de Diciembre de 1958, se hace 
público que, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, se halla de manifies-
to el expediente de la cuenta del pre-
supuesto extraordinario número 1 
de 1960, que tuvo por objeto atender 
el pago de proyectos técnicos, insta-
lación de alumbrado público, cons-
trucción de fuente, lavadero y abre-
vadero, subvencionar la reconstruc-
ción de la Casa Rectoral de Berlánga 
del Bierzo, y adquisición de máqui-
na de sumar; expediente al 'que se 
hallan unidos todos sus justiñcantes 
y el diclamen de la Comisión corres-
pondiente, cuya exposición será por 
quince días, durante cuyo plazo y 
ocho días más tarde, podrán formu-
larse, por escrito, los reparos y ob 
servaciones a que haya lugar. 
E n cumplimiento y a los efectos 
de los artículos 789, y n.0 2) del 790, 
ambos de la Ley de Régimen Local, 
texto refundido de 24 de Junio 
de 1955; apartado 2 de la Regla 81 de 
la Instrucción de Contabilidad del 
Reglamento de Haciendas Locales 
de 4 dé Agosto de 1952, y n.0 2 del 
artículo 11 de la Circular del Servi-
cio de Inspección y Asesoramiento 
de las Corporaciones Locales de pri-
mero de Diciembre de 1958, se hace 
público que, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, se halla de manifies-
to el expediente de la cuenta del pre 
supuesto extraordinario número 2 
de 1960, que.tuvo por objeto atender 
el pago del- importe correspondiente 
a los Ayuntamientos de Vega de Es-
pinareda y Barlanga del Bierzo, en 
relación con la construcción del Ca-
mino Vecinal C. 1-35, «Toreno a 
Vega de Espinareda, por Berlanga 
del Bierzo», cuya obra había de rea-
lizar la Excma. Diputación Provin-
cial de León; expediente al que se 
hallan unidos todos sus j ustificantes 
y el dictamen de la Comisión corres-
pondiente, cuya exposicióñ será por 
quince días, durante cuyo plazo y 
ocho días más tarde, podrán formu-
larse, por escrito, los reparos y ob-
servaciones a que haya lugar/. 
Berlanga del Bierzo, a 21 de Junio 
de 1961 . - E l Alcalde . Amador 
Alonso. 2675 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res 
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Ordenanza de aprovechamiento de 
bienes patrimoniales: 
San Martín de la Cueza 2691 
Presupuesto extraordinario para el 
ejercicio de 1961: 
Quintanilla de Babia 2692 
AUis t r ac íóD de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de León 
Don Carlos de la Vega Banayas, Ma-
gistrado Juez de 1.a Instancia nú-
7 mero 2 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramitan autos de 
juicio ejecutivo instados por «Mon-
tajes E éetricos SAME», de León, 
contra D.a Catalina Alvarez Merino, 
vecina de San Pedro Bercianos, en 
reclamación de 11.248 pesetas de 
principal, intereses y costas, en los 
que se acordó sacar a pública subas-
ta por primera vez, término de vein-
te días y precio de su valoración, los 
bienes siguientes: 
Una finca rústica, con pozo, en 
término de San Pedro Bercianos, al 
pago de la Banal, de doce heminas 
de cabida, linda: por el Norte, cami 
no; Sur, Lorenzo García; Este, Arse-
nio Alvarez, y Oaste, Enrique AlVa-
rez, valorada en 36.000 pesetas. 
Para el acto del remate se ha se 
ñalado el día 4 de Agosto próximo, 
a las doce horas, previniendo a los 
licitadores que para tomar parte en 
la subasta, es preciso consignar en 
la mesa del Juzgado o establecimien-
to aí efecto, el 10 por 100 al menos 
del precio de valoración, que no se 
admitirán posturas interiores a las 
dos terceras partes dé ese precio, que 
los títulos han sido suplidos por cer 
tificación de cargas, y de haber al-
guna preferente al crédito del actor, 
se entiende que el rematante la acep-
ta quedando subrogado en ella, sin 
que pueda exigir otros títulos que 
los obrantes en autos, y por últ imo, 
que el remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a tercero. 
Dado en León, a treinta de Junio 
de mil novecientos sesenta y uno.— 
Carlos de la Vega Benayas. — E l Se-
cretario, Francisco Martínez. 
2789 Núm. 900.-123,40 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
E n el expediente de cuenta jurada 
seguido a instancia del Procurador 
D. Enrique Alonso Sors, contra su 
mandante D,a Guillerma Riesen San-
tos, viuda y vecina que fue de Noga-
rejas, hoy en ignorado paradero. Se 
dictó la resolución que contiene el 
particular siguiente: 
«Providencia.— Sr. Roa Rico .—La 
Bañeza, a veintiuno de Junio de mil 
novecientos sesenta y uno Y re-
quiéráse a la deudora para que den-
tro de seis días presente en esta Se- ' 
cretaría los títulos de propiedad de 
las diez y nueve fincas embargadas, 
por medio de edictos, que se fijarán 
en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y se insertarán en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, librando al 
efacto los despachos necesarios.» 
Y para que sirva de requerimiento 
en forma a la D." GuiMerma Riesco 
Santos, por el término y a los finés 
que expresa el particular preinserto, 
se expide el presente, da io en L a Ba-
ñeza, a veintiuno de Junio de mil 
novecientos sesenta y uno. — E l ¡Se-
cretario, Manuel Rodríguez. — Visto 
bueno: E l Juez de Primera Instan-
cia, Luis Fernando Roa R eo, 
2735 Núm 888. —85,05 ptas. 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Manuel Malvárez Diz, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en el juicio de cogni-
ción que luego se dirá, se dictó la 
sentencia cuyo encab za miento y 
parte dispositiva, dice as : 
Sentencia.—Juzgada Comarcal de 
Astorga, a quince de Junio de mil 
novecientos sesenta y, un o. Habiendo 
visto el Sr. D. Angel G i . cía Guerras, 
Juez Comarcal de esta ciudad y su 
demarcación, los presentes autos de 
juicio de cognición, seguidos entre 
i partes de la una y como demandan-
j te D. Pablo Castrillo Cans-co, mayor 
de edad, casado, industrial, v vecino 
de Astorga, representado por el Pro-
curador D . E l o y Marfíiez García y 
I dirigido por el Letrado D Daniel 
* Andrés Fuertes; y de la otra como 
demandado D. Pedro G jnzález Fer-
j nández, mayor de edad, casado, jor-
nalero y vecino de Albares de la R i -
I bera, declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad. 
Fallo: Que estimando totalmente 
la demanda interpuesta por el Pro-
curador D. Eloy Martínez García, en 
nombre y representación de D. Pa-
blo Castrillo Canseco, debo de con-
denar y condeno al demandado don 
Pedro González Fernández, a que 
una vez firme esta sentencia abone 
al actor la cantidad de dos mil pese-
tas, que le adeuda por la obra eje-
cutada y a que se refieren los hechos 
de la demanda, haciendo expresa 
imposic ión a dicho demandado de 
las costas del procedimiento, por ser 
preceptivas. Notifiquese esta senten 
cia personalmente al demandado, si 
así lo solicita el actor, dentro del 
término de tercero día y caso contra-
rio, hágase según determinan los 
artículos 282 y 283 de la Ley de E n 
juiciamiento civil. Así por esta mi 
sentencia lo pronuncio, mando y fir-
mo. — Angel G. Guerras. — Publica-
ción.—Leída y publicada fue la an-
terior sentencia por el Sr. Juez que 
la dictó estando celebrando audien-
cia pública en el día de su fecha.— 
Manuel Malvárez. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado D. Pedro González Fer-
nández, expido y firmo la presente 
en Astorga, a dieciséis de Junio de 
mil novecientos sesenta y uno.—Ma-
nuel Malvárez Diz. 
2658 Núm. 884.-96,10 ptas. 
Cédala de emplazamiento 
E n virtud de providencia dictada 
con esta fecha por el Sr. Juez Co-
marcal de esta ciudad D, Angel Gar-
cía Guerras, en los autos de juicio 
de ccgnición, seguidos a instancia 
de la entidad «Hijos de Benito He 
rrero, S. L . , domiciliada en esta ciu-
dad, representada por el Procurador 
D. ManueiMartínez y Martínez, con-
tra otro y D. Ernestino Cantón Juan, 
industrial panadero, vecino que fue 
de Bustiílo del Páramo, hoy en fg 
norado paradero, sobre reclamación 
de cantidad; por medio de la presen-
te se emplaza al demandado Sr. Can 
tón Juan, para que dentro del térmi-
no improrrogable de seis días com-
parezca en los autos. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia,, expido y 
firmo la presente que servirá de em 
plazamiento al depiandado citado, 
en ignorado paradero, en Astorga, a 
veifalicuatro de Jimio de mil nove-
cientos sesenta y uno.—El Secreta-
rio, Manuel Malvárez Dizv 
2659 Núm. 887.-42^0 ptas. 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro 
cedan a la busca y detención de la 
penada Obdulia Girón Martínez, hija 
de Ezequiel y de Demetria, de trein-
ta y nueve años de,edad, de estado 
casada, ^ecica que fue de Vallado-
lid, natural de Valladolid, cuyo a c - i 
tual paradero se ignora, para que 
cumpla cuatro días de arresto me 1 
ñor que le resultan impuestos en' 
juicio de faltas núm. 87 de 1961, por 
' lesiones y escándalo; poniéndola , ' 
caso de ser habida, a disposición de 
este Juzgado Municipal número dos 
de León. 
Y para que se inserte en el BOLE- . 
TIN OFICIAL de la provincia, se ppne | 
el presente en León, a veintiséis de 
Junio de mil novecientos sesenta y 
uno.—El Juez Municipal núm. dos, 
Siró Fernández.—El Secretario, Au-
relio Chicote. 2728 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y detención del pe-
nado Antonio Buch Herrero, hijo de 
Jaime y de Teresa, de treinta y siete 
años de edad, de estado casado, ve-
cino que fue de Valladolid, natural 
de Barcelona, cuyo actual paradero 
se ignora, para que cumpla cuatro 
días de arresto menor que le resul-
tan impuestos en juicio de faltas nú-
mero 87 de 1961, por lesiones y es-
cándalo; poniéndolo, caso de ser 
habido, a disposición de este Juzga-
do Municipal núm. dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en León, a veintiséis de 
Junio de mil novecientos sesenta y 
uno.—El Juez Municipal núm. dos. 
Siró Fernández — E l Secretario, Au-
relio Chicote. 2728 
Pisalbarros Gástelo, Eulogio, de 
treinta y tres años de edad, hijo de 
Edmundo y Marceliana, casado, na-
turál de Villamandos de la Vega y 
domiciliado últ imamente en Villa-
depalos, procesado en causa núm. 54 
de 1961, por abandono de familia, 
comparecerá en este Juzgado en tér-
mino de diez días y ser indagado y 
constituirse en prisión que le ha sido 
decretada en la referida causa, bajo 
apercibimiento que de no verificar-
lo, sérá declaradojrebelde y le para-
rá el perjuicio a qué haya lugar en 
derecho. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
veintiocho de Junio de mil nove-
cientos sesenta y uno.—Manuel Ru-
bido Velasco,—El Secretario, Pedro 
Fernández. 2738 
Notaría de D. Jaan Antonio Lorente 
Pellicer, con residencia en Valderas 
Yo, Juan Antonio Lorenle Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Va-
lladolid, con residencia en Valde-
ras, distrito de Valencia de Don 
Juan, hago saber: ^ 
Que en mi Notaría se traraita Acta 
de Notoriedad a requerimiento de 
don Siró Casado Valdés, vecino 
de Gordoncillo, para acreditar la 
adquisición por prescripción de un 
aprovechamiento de aguas públicas 
derivadas del río Cea, en el punto de-
nominado «La Parva» y para el riego 
de una finca rústica sita en dicho 
pago, de superficie tres hectáreas. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la Regla 4.' del art. 70-
del Reglamento Hipotecario, para 
que cuantos puedan ostentar algún 
derecho o aportar algún dato lo ex-
pongan y justifiquen en mi Notaría 
en el término de 30 días hábiles 
siguientes a la publicación de este 
edicto. 
Valderas, a doce de Junio de mil 
novecientos sesenta y. uno.—Juan 
Antonio Lorente y Pellicer. 
2545 N ú m . 890.-81,40 ptas. 
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Yo, Juan Antonio Lorente y Pellice^ 
Notario del Ilustre Colegio de Va-
lladolid, con residencia en Valde-
ras, distrito de Valencia de Don 
Juan, hago saber: 
Que en mi Notaría se tramita Acta 
de Notoriedad a instancia de don 
Agiipino Gascón Pastor, vecino de 
Gordoncillo, para acreditar la ad^ 
quisición por prescripción de un 
aprovechamiento de aguas derivadas 
del río Cea, al punto denominado 
«Senda de las Zarzas», para el riego 
de una finca sita en el pago de «La 
Torrejona», de, caber tres hectáreas¿, 
en té imino de Gordoncillo. 
Lo que hago público a los efectos 
del artículo 70 del Reglamento Hi-
potecario, para los que puedan os-
tentar algún derecho o aportar algún 
dato lo expongan y justifiquen en 
esta Notaría, en el término de trein-
ta días hábiles siguientes a la publi-
cación de este edicto. 
Valderas, a doce de Junio de mil 
novecientos sesenta y uno. — Juan 
Antonio Lorente y Pellicer. 
2544 Núm. 889 - 8 L 4 0 ptas-
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Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Vegacervera 
E n la Secretaría de esta Herman-
dad, se hallan expuestos los padro-
nes de contribuyentes por los con-
ceptosv. de rústica y pecuaria para 
sostenimiento de la misma, por es-
pacio de quince días, para oir recla-
maciones. 
Pasado este plazo sin reclamacio-
nes^ se considerará firme el reparto, 
y se procederá al cobro. 
Vegacervera, 24 de Junio de 1961.--
E l Jefe de la Hermandad, Marcelo 
Ganseen. 2690 
Imprenta de la Diputación 
